Observatorio electoral internacional by ,
El observatorio recoge todos los comicios presidenciales 
y legislativos del año celebrados por sufragio universal. 
En algunos casos los resultados aparecen resumidos. El 
índice de par ticipación y los porcentajes de voto faltan 
sólo en aquellos casos en los que no ha sido posible 
recabar la información. En esta edición se han agrupado 
las elecciones celebradas a lo largo del año en todo el 
mundo, que presentamos por orden alfabético de países. 
ALEMANIA
ElEccionEs lEgislativas
27 de septiembre de 1998
anteriores: 16 de octubre de 1994
República. Legislativo bicameral: sólo es elegida la Asam­
blea Federal (Bundestag, Cámara Baja; aproximadamente 
670 miembros y mandato de cuatro años). El 27 de octu­
bre, Gerhard Schröder se convier te en el primer canciller 
socialdemócrata desde 1982, en un Ejecutivo del que 
también forman par te los Verdes.
Par tidos % escaños
Par tido Socialdemócrata  
(SPD; socialdemócrata) 40,9 298
Unión Demócrata Cristiana  
(CDU; conservador) 28,4 198
Unión Social Cristiana  
(CSU; conservador bávaro)  6,7  47
Total CDU–CSU 35,1  245
Alianza 90–Los Verdes  
(B90/G; ecologista) 6,7 47
Par tido Democrático Liberal  
(FDP; liberal­conservador) 6,2 44
Par tido Social Demócrata  
(PSD; socialista) 5,1 35
Republicanos (REP; extrema derecha) 1,8 0
Unión del Pueblo Alemán  
(DVU; extrema derecha)  1,2  0
Otros 3,0  0
Par ticipación: 82,3%.
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ANTILLAS NEERLANDESAS
ElEccionEs lEgislativas
31 de enero de 1998
anteriores: 25 de febrero de 1994
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en 
la corona neerlandesa, que la ejerce mediante un gober­
nador ; Asuntos Exteriores y Defensa dependen de los 
Países Bajos, que cooperan con el gobernador y los órga­
nos locales) . Legis lat ivo unicameral : e l  Par lamento 
(Staten), de 22 miembros con mandato de cuatro años. 
El hecho de considerar circunscripciones diferentes a 
cada una de las cinco islas contribuye a la fragmentación 
en el Par lamento, donde el PAR, pese a sus pérdidas, 
repite como fuerza mayoritaria. Tras años de dominio del 
PAR, Suzie Romer (PNP) asume la jefatura de Gobierno, 
con el apoyo del PLKP y otros par tidos.
Par tido % escaños
Par tido de Reestructuración Antillana  
(PAR; democristiano) 18,9 4
Par tido Nacional del Pueblo  
(PNP; democristiano) 14,9 3
Par tido Laboral Krusado Popular  
(PLKP; izquierda) 13,9 3
Independencia Social –  
Frente Obrero de Liberación  
30 de mayo (SI–FOL) 10,4 2
Movimiento para unas  
Nuevas Antillas (MAN; izquierda)  8,4 2
Par tido Democrático –  
Sint Maar ten (DP–StM) 5,3 2
Par tido Democrático (DP; liberal) 4,5 0
Alianza Patriótica de Sint Maar ten (SPA) –  
Par tido de la Seria Alternativa  
del Pueblo (SAPP) 3,7 1
Par tido Democrático–Bonaire (DP–B) 2,8 2
Unión Patriótica Bonaerense  
(UPB; democristiano) 2,5 1
Alianza de Saint Eustatius (SEA) 0,5 1
Movimiento Popular de  
las Islas de Barlovento (WIPM)  0,4 1
Otros 13,8 0
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ARMENIA
ElEccionEs prEsidEncialEs
16 y 30 de marzo de 1998
anteriores: 22 de septiembre de 1996
República. Mandato de cinco años, renovable una vez. Se 
anticipan las elecciones a causa de la dimisión por sor­
presa del presidente, Levon Ter­Petrossian. La OSCE aler­
ta de irregularidades en la primera vuelta que podrían 
invalidar los resultados oficiales. 
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Robert Kocharyan 38,8% 59,5%
Karel Demirchyan (independiente) 30,7% 40,5%
Vazgen Manukyan  
(Unión Democrática Nacional) 12,2%  ­
Sergei Vadalian (Par tido Comunista) 11,0%  ­
Pamyr Hayrikyan  
(Autodeterminación Nacional; cristiano) 5,4% ­
Otros 1,9% ­
Par ticipación: 63,5% (1ª vuelta).
AUSTRALIA
ElEccionEs lEgislativas
3 de octubre de 1998
anteriores: 2 de marzo de 1996
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en 
la corona británica, que nombra a un gobernador). Legis­
lativo bicameral: la Cámara de Representantes (House of 
Representatives, Cámara Baja; 148 miembros y manda­ 
to para tres años) y el Senado (Senate, Cámara Alta; 76 
miem bros con mandato para seis años; cada tres se renue­
va una mitad). El voto es obligatorio. John Howard (LPA), 
que adelantó las elecciones, se mantiene como primer 
ministro, apoyado por el clásico pacto LPA–NPA. El por­
centaje de votos se refiere a la primera preferencia de los 
votantes. En el Senado, LPA y NPA computan sus votos 
conjuntamente. Los resultados del Senado muestran la 
composición tras la renovación parcial. 
 Cámara Senado
Partidos % escaños % escaños
Par tido Laborista Australiano  
(ALP; socialdemócrata) 40,0 66 37,3 29
Par tido Liberal de Australia  
(LPA; liberal) 34,1 64 37,7 31
Par tido Nacional  
(NP; liberal rural) 5,3 16 ­ 3
Demócratas Australianos  
(AD; izquierda) 5,1  0 8,5 9
Una Nación (extrema derecha) 8,4 0 9,0 1
Verdes Australianos  
(AG; ecologista) 2,1 0 2,3 1
Independientes y otros 5,0 2 4,8 2
Par ticipación: 95,2% (Cámara) y 95,6% (Senado).
AUSTRIA
ElEccionEs prEsidEncialEs
19 de abril de 1998
anteriores: 26 de abril y 24 de mayo de 1992
República. Mandato de seis años, renovable una vez. 
Thomas Klestil, candidato independiente apoyado por la 
derecha, es reelegido presidente federal. No fue necesa­
ria la segunda vuelta. 
Candidatos %
Thomas Klestil (independiente)  
63,4
Gertraud Knoll (izquierda) 
13,6
Heide Schmidt (Foro Liberal, LF; liberal) 
11,1
Richard Lugner 
9,9
Karl Nowak 
1,9
Par ticipación: 74,4%.
AZERBAIDZHÁN
ElEccionEs prEsidEncialEs
11 de octubre de 1998
anteriores: 3 de octubre de 1993
República. Mandato de cinco años. Geidar Aliyev revalida 
su puesto, pese a las alegaciones internas e internacionales 
de fraude electoral. No es necesaria la segunda vuelta. A 
finales de octubre se forma un nuevo frente opositor anti­
corrupción.
Candidatos %
Geidar Aliyev (Nuevo Par tido de Azerbaidzhán,  
yA; gubernamental) 76,1
Etibar Mamedov  
(Par tido de la Independencia Nacional, AMIP) 11,6
Nizami Suleymanov  
(Par tido Independiente de Azerbaidzhán) 8,6
Firudin Hasanov  0,9
Ashraf Mehdiyev 0,9
Khanhuseyn Kazymly 0,2
BELICE
ElEccionEs lEgislativas
27 de agosto de 1998
anteriores: 30 de junio de 1993
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en 
la corona británica, que nombra a un gobernador). Legis­
lativo (Asamblea Nacional, National Assembly) bicameral. 
Sólo la Cámara de Representantes (House of Repre­
sentatives, Cámara Baja) es elegida: 29 miembros y man­
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dato por cinco años. El PUP recupera la mayoría perdida 
en 1993 a manos del UDP. El 1 de septiembre, el nuevo 
primer ministro, Said Musa (PUP), forma Gobierno. 
Par tidos % escaños
Par tido Unido del Pueblo  
(PUP; socialdemócrata) 59,4 26
Par tido Unido Democrático  
(UDP; conservador) 39,1  3
Otros 1,5 0
Par ticipación: 78,1%.
BERMUDA
ElEccionEs lEgislativas
8 de noviembre de 1998
anteriores: 5 de octubre de 1993
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en 
la corona británica, que nombra a un gobernador ; a tra­
vés de éste, el Reino Unido desarrolla sus competencias 
en Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad). Legislativo 
bicameral: sólo es elegida la Cámara de la Asamblea 
(House of Assembly; Cámara Baja; de 40 miembros con 
cinco años de mandato), ya que los 11 miembros del 
Senado (Senate) son nombrados. Jennifer Smith (PLP) es 
nombrada primera ministra, tras las primeras elecciones 
desde la independencia en que no gana la UBP. 
Par tidos % escaños
Par tido Laborista Progresista  
(PLP; socialdemócrata e independentista) 54,2 26
Par tido Unido de Bermuda  
(UBP; liberal) 44,1 14
Par tido Nacional Liberal (NLP) 0,8 0
Otros  0,9  0
Par ticipación: 77,0%.
BOSNIA-HERZEGOVINA
ElEccionEs prEsidEncialEs
12 y 13 de septiembre de 1998
anteriores: 14 de septiembre de 1996
República (con Presidencia colectiva de tres miembros, 
uno por comunidad, que se alternan en la posición de 
má ximo representante). La Constitución de 1995 estable­
ció una primera legislatura de dos años, y en adelante 
mandatos de cuatro. Se celebran simultáneamente las 
elecciones legislativas y presidenciales de la Federación, 
legislativas en las entidades federadas y también presiden­
ciales en la República Srpska. Dada la importancia del pro­
ceso de paz, ofrecemos los resultados de todos los 
comicios celebrados en esa fecha. Los resultados oficiales 
no serán confirmados por la OSCE, que califica los comi­
cios de “libres y justos”, hasta el 2 de octubre. Izetbegovic, 
Radisic y Jelavic pasan a integrar la presidencia colectiva, 
siendo Radisic el máximo representante en los ocho 
meses venideros. La primera columna ofrece la propor­
ción de votos dentro de la comunidad correspondiente. 
 % %  total
Candidatos bosniaks
Alija Izetbegovic (Coalición para una  
Bosnia­Herzegovina Unida  
y Democrática–KCD) 86,8 31,0
Fikret Abdic  
(Comunidad Popular Democrática–NZ) 6,2 2,2
Sefer Halilovic (Par tido Patriótico de Bosnia–
Herzegovina, BPS)  5,7  2,0
Hajrija Rahmanovic  
(Par tido Bosnio, BOSS) 1,3 0,5
Candidatos serbios
Zivko Radisic (Sloga),  
candidato moderado 51,2 21,8
Momcilo Krajisnik (SDS–SRS),  
candidato radical 44,9 19,1
Zoran Tadic (Coalición Serbia  
de la República Srpska, SKRS;  
coalición nacionalista serbia) 3,9 1,6
Candidatos croatas
Ante Jelavic (HDZ–BiH) 52,9 11,5
Gradmir Gojer (SDP) 31,9  6,9
Kresimir Zubak  
(NHI; escisión del HDZ–BiH) 11,4  2,5
Senka Nozica (Republicanos; centro) 3,1  0,7
Sasa Nizandzic (BOSS) 0,7 0,2
Par ticipación: 78,0%.
ElEccionEs lEgislativas
12 y 13 de septiembre de 1998
anteriores: 14 de septiembre de 1996
República. Legislativo bicameral: la Cámara de los Pue blos (15 
miembros, 5 de cada comunidad, elegidos por los parlamen­
tos de las entidades federadas) y la Cámara de Repre sen­
tantes (elegida por sufragio univer sal : 42 escaños; 28 
pro vienen de la Federación de Bosnia­Herzegovina y 14 de la 
República Srpska). La próxima legislatura durará cuatro años.
Par tidos % escaños
Coalición para una Bosnia­Herzegovina  
Única y Democrática  
(KCD; coalición nacionalista bosniak) 40 17
Unión Democrática Croata  
de Bosnia­Herzegovina  
(HDZ–BiH; nacionalista croata) 14 6
Par tido Democrático Serbio  
(SDS; nacionalista serbio) 10 4
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Partido Socialdemócrata de  
Bosnia­Herzegovina  
(SDP; socialdemócrata) 10 4
Concordia (Sloga; coalición socialista) 10 4
Par tido Socialdemócrata  
(SDP; socialdemócrata) 5 2
Par tido Radical Serbio  
(SRS; nacionalista serbio)  5 2
Unión Democrática Popular  
(DNZ; personalista) 2 1
Nueva Iniciativa Croata  
(NHI)–HKDU; coalición moderada 2 1
Par tido Radical  2 1
Par ticipación: 70,0%.
lEgislativas En la 
FEdEraciÓn dE Bosnia-HErzEgovina
12 y 13 de septiembre de 1998
anteriores: 14 de septiembre de 1996
Legislativo bicameral: sólo la Cámara de Representantes 
de la Federación (Zastupnicki dom Federacije) es elegida 
(140 miembros con dos años de mandato). La presiden­
cia y la vicepresidencia de la Federación son elegidas por 
ambas cámaras. La KCD se mantiene en cabeza pero es 
previsible que prosiga la inestabilidad, dadas sus pobres 
relaciones con la HDZ.
Par tidos % escaños
KCD 49 68
HDZ 20 28
SDP 14 19
SD 4 6
NHI–HKDU 3 4
DNZ 2 3
BPS 1 2
Par tido Socialista de  
la República Srpska (SPRS)  1 2
Par tido Democrático  
de los Pensionistas (DSP) 1 2
Par tido de los Derechos Croatas  
(HSP; derecha) 1 2
BOSS 1 1
Coalición de Centro 1 1
Par tido de los Derechos Bosniaks (BSP) 1 1
Par tido Croata de los Campesinos (HSS) 1 1
prEsidEncialEs En la rEpÚBlica srpska
12 y 13 de septiembre de 1998
anteriores: 14 de septiembre de 1996
Mandato de dos años. El radical Nikola Poplasen asume 
el cargo desempeñado hasta entonces por Biljana Plavsic, 
que se había acercado a las exigencias occidentales. 
Candidatos %
Nikola Poplasen (SDS–SRS) 43,9
Biljana Plavsic (Sloga) 38,9
Zulfo Nisic (BOSS) 14,5
Otros  2,7
lEgislativas En la rEpÚBlica srpska
12 y 13 de septiembre de 1998
anteriores: 14 de septiembre de 1996
Legislativo unicameral. La Asamblea Nacional (Narodna 
Skup shtina) cuenta con 83 miembros, elegidos cada dos 
años. 
Par tidos % escaños
SDS–País Serbio (SZ) 24 19
Coalición por una Bosnia­Herzegovina  
Unida y Democrática 19 15
Unión del Pueblo Serbio –  
Biljana Plavsic (SNS; moderado) 14 12
SRS 13 11
SPRS 12 10
Par tido de los Socialdemócratas  
Independientes–Milorad Dodik (SNSD) 7 6
Par tido Radical de la  
República Srpska (RSRS) 4 3
SDP 2 2
SKRS 2 2
HDZ 1 1
NHI – HKDU 1 1
Koalicija za Kralja i Otadzbinu 1 1
BRASIL
ElEccionEs prEsidEncialEs
4 de octubre de 1998
anteriores: 3 de octubre de 1994
República. Mandato de cuatro años. Sufragio obligatorio 
para no analfabetos de entre 18 y 69 años de edad. Un 
cambio constitucional permite a Cardoso renovar su 
cargo, al que accedió en 1994. No fue necesaria la se gun­
da vuelta. 
Candidatos %
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) 53,1
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 31,7
Ciro Gomes (PPS) 11,0
Enéas Ferreira Carneiro (PRONA) 2,1
Otros  2,1
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Participación: 78,5%.
ElEccionEs lEgislativas
4 de octubre de 1998
anteriores: 3 de octubre de 1994
República. Legislativo bicameral: el Congreso Nacional está 
compuesto por la Câmara dos Deputados (Cámara Baja; 
513 miembros con mandato de cuatro años) y el Senado 
Federal (Cámara Alta; 81 miembros con mandato de ocho 
años; cada cuatro se renueva alternativamente un tercio o 
dos tercios del total). Los par tidos que apoyan al Gobierno 
de Cardoso (PSDB, PFL, PMDB, PPB y PTB) conservan la 
mayoría de dos tercios en ambas cámaras, necesaria para 
llevar adelante las reformas constitucionales previstas. El 
número de escaños en el Senado refleja la situación actual, 
tras la renovación de un tercio. 
 Cámara Senado
Partidos escaños escaños
Par tido del Frente Liberal  
(PFL; liberal­conservador) 106 20
Par tido de la Socialdemocracia  
Brasileña (PSDB; centro­izquierda) 99 16
Par tido del Movimiento  
Democrático Brasileño (PMDB; centro) 82 27
Par tido Progresista Brasileño  
(PPB; centro­derecha) 60 5
Par tido de los Trabajadores  
(PT; izquierda) 58 7
Par tido Laborista Brasileño  
(PTB; conservador) 31 0
Par tido Democrático Laborista  
(PDT; social demócrata) 25 2
Par tido Socialista Brasileño  
(PSB; izquierda) 19 3
Par tido Liberal  
(PL; conservador) 12 0
Par tido Comunista del Brasil (PcdoB) 7 0
Par tido Popular Socialista (PPS) 3 1
Par tido de la Movilización Nacional 2 0
Par tido Socialista Cristiano (PSC) 2 0
Par tido Verde (PV) 1 0
Par tido de la Reedificación  
del Orden Nacional, (PRONA) 1 0
PSL 1 0
PST 1 0
Par ticipación: 78,5%.
BURKINA FASO
ElEccionEs prEsidEncialEs
15 de noviembre de 1998
anteriores: 1 de diciembre de 1991
República. Mandato de siete años. Blaise Compaoré reva­
lida el cargo que obtuvo mediante un golpe militar en 
1987. Una reforma constitucional de 1997 permite repe­
tir mandatos sin límite. Los observadores internacionales 
niegan las alegaciones de fraude hechas por la oposición, 
pese a admitir pequeños defectos.
Candidatos %
Blaise Compaoré (Congreso para  
la Democracia y el Progreso, CDP; socialista) 87,5
Ram Ouédraogo (Par tido de  
los Verdes de Burkina Faso) 6,6
Frédéric Guirma  
(Agrupación Democrática Africana, RDA; centro) 5,9
Par ticipación: 56,1%.
CAMBOYA
ElEccionEs lEgislativas
26 de julio de 1998
anteriores: del 23 al 28 de mayo de 1993
Monarquía constitucional. Legislativo unicameral: la Asam­
blea Nacional, con un mínimo de 120 miembros y man­
dato de cinco años. Hun Sen (KPK) revalida el poder 
obtenido tras destituir a su coprimer ministro, el príncipe 
Norodom Ranariddh (FUNCINPEC), en julio de 1997. 
Pese a los temores previos y a las alegaciones de grupos 
de defensa de los Derechos Humanos, el equipo de 
obser vadores de la ONU val ida los resultados. En 
noviembre, un pacto KPK–FUNCINPEC aprueba la conti­
nuidad de Hun Sen como jefe de Gobierno y el repar to 
de car teras; se decide también crear un Senado, cuyos 
miembros serán nombrados por el rey. 
Par tidos % escaños
Par tido Popular Camboyano  
(KPK; izquierda) 41,4 64
Par tido del Frente Nacional Unido  
para una Camboya Independiente,  
Neutral, Pacífica y Cooperativa  
(Par tido FUNCINPEC; monárquico) 31,7 43
Par tido de Sam Rainsy  
(PSR; anticorrupción) 14,3 15
Par ticipación: 90%.
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COLOMBIA
ElEccionEs lEgislativas
8 de marzo de 1998
anteriores: 13 de marzo de 1994
República. Legislativo bicameral: Cámara de Represen­
tantes (161 diputados) y Senado (102). Legislaturas de 
cuatro años en ambos casos.
 Cámara Senado
Partidos % escaños % escaños
Par tido Liberal (PL) 54,0 98 55,9 58
Par tido  
Social­Conservador (PSC) 27,0 52 24,5 28
Otros 19,0 11 19,6 16
Par ticipación: 45% (en las dos cámaras).
ElEccionEs prEsidEncialEs
31 de mayo y 21 de junio de 1998
anteriores: 29 de mayo y 19 de junio de 1994
República. Mandato de cuatro años, no renovable. La vic­
toria de Pastrana cierra 12 años de presidencias liberales. 
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Andrés Pastrana Arango  
(PSC), candidato de la oligarquía 34,3 50,6
Horacio Serpa Uribe (PL),  
candidato populista 34,5 46,5
Noemí Sanín Posada (independiente) 27,0 ­
General Harold Bedoya Pizarro 1,8 ­
Par ticipación: 51,1% (1ª vuelta) y 58,9% (2ª vuelta).
COREA DEL NORTE
ElEccionEs lEgislativas
26 de junio de 1998
anteriores: 22 de abril de 1990
República. Legislativo unicameral: la Asamblea Suprema 
del Pueblo (Choe Ko In Min Hoe Ui), de 687 miembros y 
mandato para cinco años. Sólo se permite un candidato 
por circunscripción, por lo que los 687 elegidos reciben 
el 100% de los votos. Un 60% de ellos son miembros del 
Ejército. Par ticipación: 99,8%.
COSTA RICA
ElEccionEs prEsidEncialEs
1 de febrero de 1998
anteriores: 6 de febrero de 1994
República. Mandato de cuatro años no renovable. Sufra gio 
obligatorio. Miguel Ángel Rodríguez, que perdió las eleccio­
nes de 1994, recupera la presidencia para el PUSC.
Candidatos %
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (PUSC) 46,9
José Miguel Corrales (PLN) 44,4
V. de la Cruz (PFD)  3,0
Walter Muñoz Céspedes (PIN) 1,4
Sherman Tomas (PRC) 1,4
Otros  2,9
Par ticipación: 71,2%.
ElEccionEs lEgislativas
1 de febrero de 1998
anteriores: 6 de febrero de 1994
República. Legislativo unicameral: la Asamblea Legislativa, 
de 57 diputados y mandato de cuatro años. 
Par tidos % escaños
Par tido de la Unidad Social­Cristiana  
(PUSC; centro­derecha) 45,2 27
Par tido de Liberación Nacional  
(PLN; socialdemócrata) 42,9 23
Par tido Fuerza Democrática  
(PFD; izquierda) 5,1 2
Movimiento Liber tario (PML) 1,6 2
Integración Nacional (PIN) 1,6 1
Acción Laborista Agrícola  
(PALA; provincia de Alajuela) 1,1 1
Renovación Costarricense  
(PRC; valores cristianos) 0,8 1
Otros 1,8 0
Par ticipación: 70,0%.
CHIPRE
ElEccionEs prEsidEncialEs
8 y 15 de febrero de 1998
anteriores: 7 y 14 de febrero de 1993
República. Mandato de cinco años. Glafkos Clerides reva­
lida su puesto. 
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Glafkos Clerides (Reunión Democrática,  
DISy; conservador y europeísta) 40,1 50,8
George Iacovou (independiente) 40,6 49,2
Vassos Lyssarides  
(Par tido Socialista de Chipre, EDEK) 10,6 ­
Alexis Galanos (escindido del EDEK) 4,0 ­
George Vasiliou (Demócratas Unidos) 3,0 ­
Nicos Koutsou (Nuevos Horizontes)  0,9  ­
Nicos Rolandis (Par tido Liberal) 0,8 ­
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Participación: 94% en ambas vueltas.
CHIPRE NORTE (República Turca)
ElEccionEs lEgislativas
6 de diciembre de 1998
anteriores: 12 de diciembre de 1993
República. Legislativo unicameral: la Asamblea Legislativa, de 50 
miembros con mandato para cinco años. Un pacto UBP– TKP 
permite a Dervis Eroglu (UBP) seguir como pri mer ministro. 
Par tidos % escaños
Par tido de Unidad Nacional  
(UBP; centro­derecha,  
pro Chipre federal) 40,3% 24
Par tido Demócrata  
(DP; escisión centrista del UBP) 22,6% 13
Par tido Comunal de Liberación  
(TKP; centro­izquierda) 15,4%  7
Par tido Republicano Turco  
(CTP; izquierda) 13,4%  6
Otros  8,3%  0
DINAMARCA
ElEccionEs lEgislativas
11 de marzo de 1998
anteriores: 21 de septiembre de 1994
Monarquía constitucional. Legislativo unicameral (Folke ting), 
de 179 miembros. Mandato de cuatro años. Los terri torios 
no continentales (islas Feroe y Groenlandia) eligen dos esca­
ños cada uno. La coalición gubernamental SD–RV, con el 
apoyo parlamentario del SF, la Lista por la Unidad, el Par tido 
por la Igualdad y Adelante, se asegura la continuidad en el 
Ejecutivo, dirigido por Paul Nyrup Rasmussen (SD).
Par tidos % escaños
Par tido Socialdemócrata  
(SD; socialdemócrata) 36,0 63
Par tido Liberal  
(Venstre, V; liberal­conservador) 24,0 42
Par tido Popular Conservador  
(KF; centro­derecha) 8,9 16
Par tido Popular Socialista (SF; izquierda)  7,5 13
Par tido del Pueblo Danés  
(DF; extrema derecha) 7,4 13
Demócratas del Centro  
(CD; centro europeísta y atlantista) 4,3 8
Par tido Social­Liberal (RV; liberal­radical) 3,9 7
Lista para la Unidad (izquierda ecologista) 2,7 5
Par tido Popular Cristiano  
(KrF; defensa de la ética cristiana) 2,4 4
Par tido del Progreso (FP; opuesto al  
intervencionismo estatal) 2,4 4
Par tido por la Igualdad (islas Feroe) ­ 1
Adelante (socialdemócrata de Groenlandia) ­  
1
Par tido de la Unión  
(conservador de islas Feroe) ­ 1
Sentido de Comunidad  
(liberal de Groenlandia) ­ 1
Par ticipación: 86,0%.
ECUADOR
ElEccionEs prEsidEncialEs
31 de mayo y 12 de julio de 1998
anteriores: 19 de mayo y 7 de julio de 1996
República. Mandato de cuatro años, no renovable. Voto 
obligatorio para las personas de entre 18 y 65 años no 
analfabetas. Las anteriores elecciones dieron el poder a 
Abdalá Bucaram Or tiz (PRE), destituido en febrero de 
1997 y sustituido interinamente por Fabián Alarcón Rivera. 
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Jamil Mahuad Witt (DP) 35,2 51,2
Álvaro Noboa Pontón (PRE) 26,6 41,8
Rodrigo Borja Cevallos (ID) 16,1  ­
Freddy Ehlers Zurita  
(Movimiento Nuevo País–Pachakutik;  
indígena progresista) 14,7  ­
Rosalía Arteaga Serrano  
(Movimiento Independiente  
para una República Auténtica; MIRA) 5,1 ­
María Eugenia Lima (MPD) 2,5 ­
Par ticipación: 64,1% (1ª vuelta) y 70,1% (2ª vuelta).
ElEccionEs lEgislativas
31 de mayo de 1998
anteriores: 19 de mayo de 1996
Repúbl i c a . Leg i s l a t i vo  un i camer a l : l a  Cámar a  de 
Representantes, con 121 escaños y mandato de cuatro 
años. Voto obligatorio para las personas de entre 18 y 65 
años no analfabetas. El 30 de noviembre de 1997 se cele­
braron elecciones para una Cámara Constituyente, que 
elaboró una nueva Car ta Magna. Tras esto, se organizan 
nuevas elecciones legislativas y presidenciales. 
Par tidos % escaños
Democracia Popular (DP; democristiano) 18,6 33
Par tido Social Cristiano  
(PSC; centro­derecha) 23,3 28
Par tido Roldosista Ecuatoriano  
(PRE; populista) 17,4 22
Izquierda Democrática (ID; socialista) 15,1 17
Movimiento Nuevo País–Pachakutik–  
Par tido Socialista Ecuatoriano  
(PSE; socialdemócrata) 9,0 5
Movimiento Popular Democrático  
(MPD; maoísta)  4,2  2
Par tido Conservador de Ecuador  
(PCE; centro­derecha)  5,1  2
Frente Radical Alfarista (FRA; populista) ­ 2
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Independientes ­ 3
Otros  ­ 6
Par ticipación (aprox.): 50,9%.
ESLOVAQUIA
ElEccionEs lEgislativas
25 y 26 de septiembre de 1998
anteriores: 30 de septiembre y 1 de octubre de 1994
República. Legislativo unicameral: el Consejo Nacional, de 
150 miembros y mandato por cuatro años. Pese a los 
temores previos, los par tidos reconocen la transparencia 
de las elecciones. La estrecha victoria del gubernamental 
HZDS provoca la renuncia del primer ministro, Vladimir 
Meciar, a continuar en el cargo. Mikulás Dzurinda (SDK) 
se convier te en primer ministro de un Gobierno del que 
también forman par te SDL, SMK y SOP. 
Par tidos % escaños
Movimiento para una Eslovaquia  
Democrática (HZDS; gubernamental) 27,0 43
Coalición Democrática Eslovaca  
(SDK; liberal) 26,3 42
Par tido de la Izquierda Democrática  
(SDL; socialista) 14,7 23
Coalición Húngara  
(SMK; coalición de grupos húngaros) 9,1 15
Par tido Nacional Eslovaco  
(SNS; extrema derecha) 9,1 14
Par tido de la Comprensión Cívica  
(SOP; centro­izquierda) 8,0 13
Otros 5,8 0
Par ticipación: 84,0%.
ESTADOS UNIDOS
ElEccionEs lEgislativas
3 de noviembre de 1998
anteriores: 5 de noviembre de 1996
República. Legislativo bicameral: el Congreso (Congress) 
está formado por la Cámara de Representantes (House 
of Representatives; Cámara Baja; 435 escaños renovables 
cada dos años) y el Senado (Senate; Cámara Alta; 100 
miembros con mandato de seis años, cambiándose un 
tercio cada dos). Los resultados se interpretan como una 
muestra del apoyo del electorado al presidente Bil l 
Clinton (demócrata). El repar to de escaños permanece 
igual en el Senado y muestra un ligero avance demócrata 
en la Cámara. 
 Cámara Senado
Partidos escaños escaños
Par tido Republicano  
(centro–derecha) 223 55
Par tido Demócrata  
(centro­izquierda) 211 45
Independientes 1 0
Par ticipación: 36%.
FILIPINAS
ElEccionEs prEsidEncialEs
29 de mayo de 1998
anteriores: 11 de mayo de 1992
República. Mandato de seis años no renovable. Una sola 
vuel ta. Joseph Estrada sucede a Fidel Ramos (Lakas–NUCD).
Candidatos %
Joseph Estrada (LMMP) 39,9
José de Venecia (Lakas–NUCD) 15,9
Paul Roco (Par tido de Acción Democrática) 13,8
Emilio Osmena (Movimiento Progresista para el 
Desarrollo de la Iniciativa) 12,4
Alfredo Lim (LP) 8,7
Renato de Villa (Par tido para la Reforma  
Democrática–Coalición Lapiang Manggagawa) 4,9
Miriam Defensor Satiago (Par tido Popular para  
la Reforma–Gabay ng Bayan, reformista)  3,0
Juan Ponce Enrile, independiente 1,3
Santiago Dumlao  
(Kilusan Para sa Pambansang Pagpapanibago) 0,1
Manuel Morato (Par tido Bansang Marangal, PBM)  0,1
Par ticipación: 79%.
ElEccionEs lEgislativas
29 de mayo de 1998
anteriores: 8 de mayo de 1995
República. Legislativo bicameral: Cámara de Represen tantes 
(con un máximo de 254 miembros; mandato por tres años) 
y Senado (24 miembros; la mitad se renueva cada tres años). 
Las siglas EDSA presentes en el nombre del par tido Lakas 
aluden a la Avenida Epifanía de los Santos, donde se gestó el 
levantamiento militar contra Ferdinand Marcos en febrero 
de 1986. El número total de escaños en la Cámara se ve 
reducido por el bajo número de par tidos que superan el 
umbral requer ido (2% de los votos a nivel estatal). Los 
resultados del Senado indican cómo queda éste tras la reno­
vación parcial.
 Cámara Senado
Partidos % escaños escaños
Lucha de las Masas Nacionalistas  
Filipinas (LMMP; populista) 38,6 110 10
El Poder de EDSA–  
Unión Nacional de Démocrata  
Cristianos–Par tido Unido Musulmán  
Democrático (Lakas–NUCD–  
PUMD; moderado) 20,0  50 7
Coalición Popular Nacionalista  
(conservador) 6,1 15 ­
Par tido Liberal (LP) 3,7 14 ­
Lucha de los Filipinos Democráticos  
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(centro­derecha) 2,6 7 ­
Otros e independientes 29,8 21 6
Par ticipación: 78,7% (Cámara).
GABÓN
ElEccionEs prEsidEncialEs
6 de diciembre de 1998
anteriores: 5 de diciembre de 1993
República. Mandato de siete años. No fue necesaria la 
segunda vuelta. Omar Bongo se mantiene en el cargo 
desde 1967.
Candidatos %
Omar Bongo (Par tido Democrático  
Gabonés, PDG; gubernamental) 66,6
Pierre Mamboundou  
(Alto Consejo de la Resistencia; bloque opositor) 16,5
Paul M’ba Abessole  
(Agrupación Nacional de Leñadores) 13,4
Cinco candidatos más 3,5
GUINEA
ElEccionEs prEsidEncialEs
14 de diciembre de 1998
anteriores: 19 de diciembre de 1993
República. Mandato de cinco años. El general Lansana Con té 
se mantiene en el cargo desde un golpe militar en 1984. 
Candidatos %
Lansana Conté (Par tido por la Unidad  
y el Progreso, PUP; gubernamental) 56,1
Mamadou Bâ (Unión por el Progreso y  
la Renovación, UPR; opositor) 24,6
Alpha Condé (Agrupación Popular  
Guineana, RPG; opositor) 16,6
Jean­Marie Doré  
(Unión por el Progreso de Guinea, UPG) 1,7
Charles Pascal Tolno  
(Par tido del Pueblo Guineano, PPG)  1,0
Par ticipación: 71,4%.
HUNGRÍA
ElEccionEs lEgislativas
10 y 24 de mayo de 1998
anteriores: 8 y 29 de mayo de 1994
República. Legislativo unicameral: la Asamblea nacional 
(Országgyülés), de 386 miembros y mandato por cuatro 
años. El 6 de julio, Viktor Orban (Fidesz–MPP) es elegido 
primer ministro de un Gobierno formado por su par tido 
y por el MDF, el FKgP y la Federación Cristiano­Demó­
crata Húngara (MKDSZ). El porcentaje de votos referido 
corresponde a las listas regionales, mientras que el núme­
ro de escaños suma los obtenidos a nivel local (unos 
175), regional (aprox. 130) y estatal (82).
Par tidos % escaños
Alianza de Jóvenes Demócratas–  
Par tido Cívico Húngaro  
(FIDESZ–MPP; liberal–conservador) 29,5 147
Par tido Socialista Húngaro  
(MSZP; centro–izquierda) 32,9 134
Par tido Independiente de los  
Pequeños Propietarios y los Campesinos  
(FKGP; extrema derecha) 13,2  48
Alianza de los Demócratas Libres  
(SzDSz; liberal)  7,6  24
Foro Democrático Húngaro  
(MDF; derecha)  3,1  18
Par tido Húngaro de la Justicia y la Vida  
(MIEP; extrema derecha) 5,5 14
Otros  8,3 1
Par ticipación: 56,3% (1ª vuelta), 57,0% (2ª vuelta).
INDIA
ElEccionEs lEgislativas
Del 16 de febrero al 7 de marzo de 1998
anteriores: febrero de 1996
República. Legislativo bicameral. Se celebran elecciones para 
la Cámara Baja (Lok Sabha), de 545 miembros, en cua tro 
turnos (los días 16, 22 y 28 de febrero y 7 de mar zo). 2 
escaños son cedidos de oficio a miembros de la comunidad 
angloindia. Legislaturas de cinco años. Se anticiparon los 
comicios después de que el CNI ret irara su apoyo al 
Gobierno de Inder Kumar Gujral (Frente Unido) en noviem­
bre de 1997. El 19 de marzo, Atal Behari Vajpayee (BJP) se 
convier te en primer ministro. Se calcula que el BJP obtuvo 
el 25% de los votos totales y el INC un 25,4%.
Par tidos escaños
Par tido del Pueblo Indio (BJP; derecha) 182 
Asociación Progresista Pan­india  
de Anna Dravida; AIADAMK 18
Par tido Samata 12
Otros aliados (mayoritariamente de ámbito regional) 43
Total BJP y aliados (255)
Congreso Nacional Indio (INC; centro reformista) 141
Par tido Popular Nacional (RJD; centro­izquierda) 17
Otros aliados  7
Total Congreso y aliados (165)
Frente Unido, centro­izquierda, formado por :
 Par tido Comunista de la India–Marxista  
 (CPI–M, comunista) 32
 Par tido Socialista (SP; socialista) 20
 Par tido Telugu Desam  
 (TDP; Estado de Andhra Pradesh) 12
 Otros aliados 33
 Total Frente Unido (97)
Otros 20
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Independientes 6
Par ticipación: 62,0%.
IRÁN
ElEccionEs para El consEjo dE ExpErtos
23 de octubre de 1998
anteriores: 8 de octubre de 1990
República. El Consejo de Exper tos (Majlis­e Khobregan) 
está compuesto por 83 clérigos encargados de elegir al 
sucesor del líder espir itual del país y de interpretar la 
Constitución. Se renueva cada ocho años, previa ratifica­
ción de los candidatos por par te del Consejo de los 
Guar dianes. La mayoría de los elegidos muestran tenden­
cias conservadoras, como consecuencia de la selección 
previa. La elevada abstención se interpreta como un 
rechazo al sistema. Par ticipación: 46,3%.
JAPÓN
ElEccionEs lEgislativas
12 de julio de 1998
Última renovación parcial: 23 de julio de 1995
Monarquía constitucional. Legislativo (Dieta) bicameral. 
En esta ocasión se elige sólo la Cámara de los Concejales 
(Sangi­in; Cámara Alta), de 252 miembros, una mitad de 
los cuales se renueva cada tres años. Las pérdidas del JMt 
(15 de los 60 concejales a defender) llevan al pr imer 
ministro, Ryutaro Hashimoto, a presentar la dimisión, 
siendo sustituido el 30 de julio por Keizo Obuchi, del 
mismo par tido. Los resultados refer idos muestran la 
composición de la Cámara tras la elección parcial.
Par tidos % concejales
Par tido Liberal Democrático  
(PLD; liberal–conservador) 25,2 105
Par tido Democrático de Japón  
(DPJ; opositor) 21,8  54
Par tido Comunista Japonés (JCP) 14,6 23
Par tido Komei 13,8  24
Par tido Socialdemócrata de Japón  
(PSDJ; socialdemócrata) 7,8 14
Par tido Liberal  9,3  12
Club Reformista  
(Kakaiku; centro) ­  3
Par tido del Nuevo Presagio  
(Sakigake; escisión del JMt) 1,4 3
Par tido de la Red Reformista ­ 3
Club de la Segunda Cámara  1,0 1
Otros e independientes ­ 10
Par ticipación: 58,8%.
KIRIBATI
ElEccionEs lEgislativas
23 y 30 de septiembre de 1998
anteriores: 22 y 29 de julio de 1994
Repúbl ica . Legis lat ivo unicameral : la  Cámara de la 
Asamblea (Maneaba ni Maungatabu), de 40 miembros 
(junto con el fiscal general si no ha sido elegido entre 
éstos) y mandato de cuatro años. No existen par tidos 
como tales, pero sí grupos parlamentarios bastante cohe­
sionados: por ejemplo, el Maneaban te Mauri (MTM), con 
14 escaños; y el Boulokanto Koava, con 11; también hay 
11 independientes.
ElEccionEs prEsidEncialEs
27 de noviembre de 1998
anteriores: 30 de septiembre de 1994
República. Cada cuatro años, tras las legislativas, la nueva 
Cámara propone a tres o cuatro candidatos para las 
elecciones presidenciales. Teburoro Tito, apoyado por el 
MTM, repite como presidente (Beretitenti).
Candidatos %
Teburoro Tito 52,4
Dr. Harry Tong 45,8
Amberoti Nikora 1,8
LESOTHO
ElEccionEs lEgislativas
23 de mayo de 1998
anteriores: marzo de 1993
Monarquía constitucional. Legislativo bicameral. Se elige la 
Asamblea Nacional, de 80 miembros (los miembros del 
Senado son nominados). Mandato de cinco años. Obser­
vadores de la SADC admiten pequeñas irregularidades 
pero califican los comicios de “libres, justos y transparen­
tes”. El LCD es un par tido formado recientemente por la 
mayor par te de cargos del BNP. Bethuel Pakalitha Mosisili 
(LCD) es elegido nuevo primer ministro. En agosto, las 
alegaciones de fraude llevan al Gobierno a permitir que se 
recuenten los votos, proceso que ratifica la victoria del 
LCD. Con todo, los disturbios prosiguen y el 22 de sep­
tiembre fuerzan una intervención del Ejército de Sudáfrica, 
a petición de Mosisili. Un escaño queda vacante.
Par tidos % escaños
Congreso para la Democracia  
de Lesotho (LCD) 60,7 78
Par tido Nacional de Basotho (BNP) 24,5 1
Otros 14,8  0
Par ticipación: 78,1%.
LETONIA
ElEccionEs lEgislativas
3 y 4 de octubre de 1998
anteriores: 30 de septiembre y 10 de octubre de 1995
República. Legislativo unicameral: el Parlamento (Saei ma), 
de 100 miembros y mandato para tres años. En noviem­
bre se forma un Gobierno en minoría de LC, TB – LNNK 
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y JP, liderado por Vilis Kristopans (LC).
Par tidos % escaños
Par tido Popular  
(TP; conservador­reformista) 21,2 24
La Vía Letona (LC; liberal) 18,0 21
Unión para la Patria y la Liber tad–  
Par tido Nacional Conservador Letón  
(TB–LNK; conservador) 14,6 17
Par tido para la Armonía Nacional  
(TSP; prointegración de los no letones) 14,1 16
Alianza Socialdemócrata Letona  
(LSDA; socialdemócrata) 12,8 14
Par tido Nuevo (JP; centro)  7,3  8
Unión de los Campesinos Letones  
(LZS; agrario) 2,5 0
Par tido de los Trabajadores –  
Unión Cristianodemócrata –  
Par tido Verde Letón (DP–KDS–LZP) 2,3 0
Otros  7,1  0
Par ticipación: 71,9%.
LITUANIA
ElEccionEs prEsidEncialEs
21 de diciembre de 1997 y 
4 de enero de 1998
anteriores: 14 de febrero de 1993
República. Mandato de cinco años, renovable una vez. 
Valdas Adamkus, exiliado en Estados Unidos hasta 1997, 
se convier te en presidente de la República.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Valdas Adamkus (independiente) 27,6 50,3
Arturas Paulaskas 44,7 49,7
Vytaustas Landsbergis (conservador) 15,7 ­
Vytenis Andriukaitis  
(Par tido Socialdemócrata Lituano)  5,7  ­
Kazys Bobelis 4,0 ­
Rolandas Pavilionis 0,9 ­
Rimantas Smetona 0,4 ­
Par ticipación: 72% (1ª vuelta) y  
73,7% (2ª vuelta).
MACEDONIA
ElEccionEs lEgislativas
18 de octubre y 1 de noviembre de 1998
anteriores: 16 y 30 de octubre de 1994
República. Legislativo unicameral: la Asamblea (Sobran je), 
de unos 120 miembros elegidos para cuatro años. Ljubco 
Georgievski (VMRO–DPMNE) pasa a encabezar un 
Gobierno con DA y NDP, concluyendo así con el domi­
nio del SDSM. 
Par tidos % escaños
Organización Revolucionaria  
Interna Macedonia–Par tido  
Democrático por la Unidad  
Nacional Macedonia  
(VMRO – DPMNE; derecha) 28,1  ­
Alternativa Democrática  
(DA; proempresarial) 10,1  ­
Coalición VMRO–DPMNE y DA (38,2) 62
Alianza Socialdemócrata  
de Macedonia (SDSM) 25,2 27
Par tido para la Prosperidad  
Democrática (PDP; albanés moderado) ­ 14
Par tido Nacional Democrático  
(NDP; albanés más radical) ­ 11
Coalición PDP–NDP 19,3 (25)
Par tido Liberal Democrático (LDP) 7,0 4
Par tido Socialista de Macedonia  
(SPM; izquierda) 4,7 2
Otros  5,6  0
Par ticipación: 46,2% (1ª vuelta).
MADAGASCAR
ElEccionEs lEgislativas
17 de mayo de 1998
anteriores: 16 de junio de 1993
República. Legislativo bicameral. En esta ocasión se elige 
la Asamblea Nacional (Cámara Baja), de 150 diputados. 
Mandato por cuatro años. La legislatura se prorrogó por 
necesidades administrativas en la confección del censo 
electoral. El 23 de julio, el presidente, Didier Ratsiraka, 
nombra a Tantely Andrianarivo nuevo primer ministro.
Par tidos escaños
Vanguardia para la Recuperación  
Económica y Social (ARES; socialista) 63
Líder Fanilo (“par tido de no políticos”) 16
Uno debería ser juzgado por sus obras  
(AVI; moderado) 14
Agrupación para el Socialismo y  
la Democracia (RPSD; socialdemócrata) 11
AFFA  6
Movimiento para el Progreso  
de Madagascar (MFM; liberal) 3
Par tido del Congreso  
de la Independencia de Madagascar ­
Renovación (AKFM–F; liberal) 3
Fihaonana–Confederación de Sociedades  
Civiles para el Desarrollo  1
Grupo de Acción y Reflexión para el  
Desarrollo de Madagascar (GRAD–Iloafo) 1
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Independientes 32
MALTA
ElEccionEs lEgislativas
5 de septiembre de 1998
anteriores: el 26 de octubre de 1996
República. Legislativo unicameral: la Cámara de Repre­
sen tantes, con número variable de escaños (según los 
cambios en las circunscripciones electorales y las necesi­
dades de construcción de mayorías). Mandato de cinco 
años . La pérd ida de la  mayor ía  par lamentar ia  de l 
Gobierno del PtH obligó a adelantar las elecciones. El 
europeísta Edward Fenech Adami (PN) retorna al cargo 
de primer ministro, que ocupó entre 1987 y 1996.
Par tidos % escaños
Par tido Nacionalista  
(PN; democristiano) 51,8 35
Par tido Laborista de Malta  
(PLM; socialdemócrata) 47,0 30
Alternativa Democrática  
(AD; ecologista) 1,2 0
Otros  0,1  0
Par ticipación: 95,4%.
MOLDOVA
ElEccionEs lEgislativas
22 de marzo de 1998
anteriores: 27 de febrero de 1994
República. Legislativo unicameral: el Parlamento (Parla men­
tul), de 104 escaños. Mandato de cuatro años. Un acuerdo 
de Gobierno entre CDM, PMPD y PFD permite la continui­
dad del independiente Ion Ciubuc como primer ministro. 
Par tidos % escaños
Par tido Moldavo de los Comunistas (PCM) 30,1 40
Convención Democrática de Moldova  
(CDM; derecha) 19,2 26
Movimiento para una Moldova  
Democrática y Próspera  
(PMPD; reformista) 18,2 24
Par tido de las Fuerzas Democráticas  
(PFD; centro–derecha) 8,8 11
Par tido Agrario Democrático  
(PDAM; centro reformista)  3,7  0
Otros 20,0  3
Par ticipación: 72,3%.
MÓNACO
ElEccionEs lEgislativas
1 y 8 de febrero de 1998
anteriores: 24 y 31 de enero de 1993
Monarquía constitucional. Legislativo unicameral (Consejo 
Nacional, Conseil National), de 18 miembros y mandato 
para cinco años. El 19 de febrero, Michel Lévêque es nom­
brado ministro de Estado (máximo cargo del Consejo de 
Gobierno, órgano compuesto por cuatro miembros).
Par tidos escaños
Unión Nacional y Democrática (UND) 18
Unión Nacional para el Futuro de Mónaco (UNA) 0
Agrupación por la Familia Monegasca 0
Par ticipación: 72,8% (1ª vuelta), 65,4% (2ª vuelta).
NIGERIA
ElEccionEs lEgislativas
25 de abril de 1998
República. Legislativo bicameral: la Asamblea Nacional se 
compone del Senado y la Cámara de Representantes. 
Primeras elecciones tras la abolición de la Asamblea en 
noviembre de 1993, cuando el general Sani Abacha tomó 
el control del país. Cinco par tidos legalizados, todos favo­
rables a Abacha. Poca par ticipación y ventaja para el 
Par tido del Congreso de la Unión de Nigeria (UNCP). La 
muer te de Abacha el 8 de junio provocará el inicio de 
una transición a la democracia. Los par tidos anteriores 
son disueltos, se abre un período para registrar nuevos 
grupos y se prevé celebrar elecciones presidenciales y 
legislativas en 1999.
PAÍSES BAJOS
ElEccionEs lEgislativas
6 de mayo de 1998
anteriores: 3 de mayo de 1994
Monarquía constitucional. Legislativo bicameral. Se elige 
sólo la Segunda Cámara (Tweede Kamer, Cámara Baja), de 
150 escaños y mandato por cuatro años. Los miembros de 
la Primera Cámara son nombrados por los Consejos Pro­
vinciales. La coalición gubernamental PvdA–VVD–D66, 
liderada por Wim Kok (PvdA), revalida su mayoría. 
Par tidos % escaños
Par tido Laborista  
(PvdA; socialdemócrata) 29,0 45
Par tido Popular para la Liber tad y  
la Democracia (VVD; liberal) 24,7 38
Llamamiento Demócrata–Cristiano  
(CDA; democristiano) 18,4 29
Démocratas 66 (D66; centro) 9,0 14
Izquierda Verde (GL; izquierda) 7,3 11
Par tido Socialista (SP; extrema izquierda) 3,5 5
Federación Política Evangélica  
(RPF; interconfesional) 2,0 3
Par tido Político Reformado  
(SGP; calvinista) 1,8 3
Asociación Política Reformada  
(GPV; conservador) 1,3 2
Otros 2,5  0
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Participación: 73%.
PARAGUAY
ElEccionEs prEsidEncialEs
10 de mayo de 1998
anteriores: 9 de mayo de 1993
República. Mandato de cinco años, no renovable. Una 
sola vuelta. Raúl Cubas sustituye como candidato colora­
do al general Lino César Oviedo, a quien su estancia en 
prisión impide par ticipar. La Alianza Democrática (AD) 
está compuesta por el Par tido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA, centro) y Encuentro Nacional (unión de oposito­
res y disidentes). La OEA valida el resultado.
Candidatos %
Raúl Cubas Grau (ANR–PC) 54,0
Domingo Laíno (AD) 42,0
Otros 1,0
En blanco 1,0
Nulos  2,0
Par ticipación: 85%.
ElEccionEs lEgislativas
10 de mayo de 1998
anteriores: 9 de mayo de 1993
República. Legislativo bicameral: Cámara de Diputados (80 
miembros) y Senado (45). Mandato de cinco años. La 
ANR–PC recupera la mayoría en ambas cámaras, tras per­
derla en el Senado en 1993.
 Cámara Senado
Partidos % escaños % escaños
Asociación Nacional  
Republicana–Par tido Colorado  
(ANR–PC; gubernamental) 53,8 45 51,7 24
Alianza Democrática  
(AD; oposición) 42,8 35 42,1 20
Par tido Blanco ­ 0  2,2 1
Otros 3,4 0 4,0 0
Par ticipación: 80,5% (Cámara) y 80,4% (Senado).
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
ElEccionEs lEgislativas
22 de noviembre y 13 de diciembre de 1998
anteriores: 27 de agosto y 19 de septiembre de 1993
República. Legislativo unicameral: la Asamblea Nacional 
(Assemblée Nationale; 109 miembros, mandato de cinco 
años). Existen también el Consejo Económico y Regional 
(órgano asesor, miembros nominados) y el Consejo de 
Estado (órgano asesor); cuando se reúnen conjuntamente, 
los tres cuerpos forman el Congreso, que puede aprobar 
leyes órganicas. El MLPC repite como fuerza mayoritaria. 
Par tidos escaños
Movimiento por la Liberación del  
Pueblo Centroafricano (MLPC) 47
Agrupación Democrática Centroafricana  
(RDC; ex par tido único) 20
Movimiento por la Democracia y el Desarrollo  
(MDD; centro–izquierda)  8
Frente Patriótico por el Progreso  
(FPP; socialdemócrata) 7
Par tido Socialdemócrata (PSD; conservador) 6
Alianza por la Democracia y el Progreso  
(ADP; progresista) 5
Par tido de Unidad Nacional (PUN) 3
Par tido Liberal Democrático (PLD; liberal) 2
FODEM 2
Foro Cívico (FC; conservador) 1
UPR 1
Independientes 7
Par ticipación: 60,0% (1ª vuelta). 
REPÚBLICA CHECA
ElEccionEs lEgislativas
19 y 20 de junio de 1998
anteriores: 31 de mayo y 1 de junio de 1996
República. Legislativo bicameral. En esta ocasión se elige 
sólo la Cámara de Diputados (Poslanecká snemovna; 
Cámara Baja), de 200 miembros y mandato por cuatro 
años. Adelanto electoral tras la dimisión en noviembre de 
1997 del Gobierno de Vaclav Klaus (ODS), sucedido tem­
poralmente por el independiente Josef Tosovsky. El 17 de 
julio, Milos Zeman (CSSD) se convier te en primer minis­
tro, gracias al apoyo parlamentario pactado con el ODS.
Par tidos % escaños
Par tido Socialdemócrata Checo  
(CSSD; socialdemócrata) 32,3 74
Par tido Cívico Democrático  
(ODS; liberal–conservador) 27,7 63
Par tido Comunista de Bohemia  
y Moravia (KSCM; socialista) 11,0 24
Unión Cristiano–Demócrata–  
Par tido Popular Checo  
(KDU–CSL; democristiano) 9,0 20
Unión para la Liber tad  
(US; escisión del ODS) 8,6 19
Asociación para la República –  
Par tido Republicano de Checoslovaquia  
(SPR–RSC; extrema derecha) 3,9  0
Pensionistas para una Vida Segura  
(DZJ; pensionistas) 3,1 0
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Otros  4,4  0
Par ticipación: 74,0%.
ElEccionEs lEgislativas
13, 14, 20 y 21 de noviembre de 1998
anteriores (senado): 
15, 16, 22 y 23 de noviembre de 1996
República. Legislativo bicameral. En esta ocasión sólo se 
celebran elecciones para un tercio del Senado (Sénat), de 
81 miembros, con mandato por seis años y renovación par­
cial cada dos. En los comicios de 1996 se eligió a los 81 
senadores, al ser la Cámara de nueva creación. El guberna­
mental CSSD sufre pérdidas relativas. El pacto CSSD–ODS 
da lugar a una concer tación entre grupos de oposición, 
como muestra la alianza US–ODA. Los resultados muestran 
la composición del Senado tras la renovación parcial.
Par tidos escaños
ODS 26
CSSD 23
KDU–CSL 17
Unión para la Liber tad–  
Alianza Cívica Democrática (US–ODA) 11
KSCM  4
Par ticipación: 46,0%.
REPÚBLICA DOMINICANA
ElEccionEs lEgislativas
16 de mayo de 1998
anteriores: 16 de mayo de 1994
República. Legislativo bicameral: la Cámara de Diputados 
(149 escaños) y el Senado (30). Mandato de cuatro años. 
Voto obligator io para los mayores de 18 años y los 
menores casados. Por primera vez desde 1966 se cele­
bran elecciones legislativas sin coincidir con las presiden­
cia les , adelantadas a 1996. E l  PRD, cuyo l íder, José 
Francisco Peña Gómez, había muer to seis días antes, 
amplía su mayoría, mientras el PRSC sufre una severa 
derrota. El presidente Leonel Fernández (PLD) ve com­
plicada su tarea de Gobierno, hasta entonces apoyada 
por PLD y PRSC.
 Cámara Senado
Partidos % escaños % escaños
Par tido Revolucionario  
Dominicano  
(PRD; socialdemócrata) 51,4 83 83,0 24
Par tido de la Liberación  
Dominicana (PLD; centro) 31,2 49 10,0  4
Par tido Reformista  
Social Cristiano  
(PRSC; centro–derecha) 16,8 17 7,0  2
Par ticipación: 53% (en las dos cámaras).
SAN MARINO
ElEccionEs lEgislativas
31 de mayo de 1998
anteriores: 30 de mayo de 1993
República. Legislativo unicameral: el Consejo Grande y 
Gene ral (Consiglio Grande e Generale), de 60 miembros 
renovados cada cinco años. Esta Cámara sirve para elegir a 
los 10 miembros del Congreso de Estado (Poder Ejecutivo), 
cuyo mandato se extiende en principio mientras dure la 
legislatura, y a los dos capitanes regentes, equivalentes a los 
jefes de Estado, reemplazados cada seis meses. La mayoría 
gubernamental PDCS–PSS retiene su preeminencia. 
Par tidos % escaños
Par tido Democrático Cristiano  
Sanmarinense (PDCS; democristiano) 40,9 25
Par tido Socialista Sanmarinense  
(PSS; socialdemócrata) 23,2 14
Par tido Democrático Progresista  
(PDP; centro–izquierda) 18,6 11
Alianza Popular Democrática  
Sanmarinense (APDS; centro) 9,8 6
Socialistas para las Reformas (SR)  4,2 2
Refundación Comunista (RC) 3,3 2
Par ticipación: 75,3%.
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
ElEccionEs lEgislativas
15 de junio de 1998
anteriores: 21 de febrero de 1994
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en la 
corona británica, que nombra a un gobernador). Legis lativo 
unicameral: la Cámara de la Asamblea (House of Assembly), 
de 15 miembros elegidos, junto con el gobernador y seis 
senadores nombrados por éste. Mandato de cinco años. El 
17 de junio, James Mitchell (NDP) renueva su cargo de pri­
mer ministro, en el que se mantiene desde 1984.
Par tidos % escaños
Nuevo Par tido Democrático  
(NDP; librecambista y favorable  
a la unidad del Caribe) 54,2 8
Par tido Laborista Unido  
(ULP; socialdemócrata) 45,8 7
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Elecciones legislativas
8 de noviembre de 1998
anteriores: 2 de octubre de 1994
República. Legislativo unicameral: la Assembléia Nacional, de 
55 miembros renovados cada cuatro años. Guilherme Posser 
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da Costa (MLSTP–PSD) pasa a ser primer ministro.
Par tidos escaños
Movimiento de Liberación de Sâo Tomé y  
Príncipe–Par tido Socialdemócrata (MLSTP–PSD) 31
Alianza Democrática Independiente (ADI) 16
Par tido de Convergencia Democrática  
(PCD; cercano al MLSTP–PSD) 8
Par ticipación: 64,7%.
SENEGAL
ElEccionEs lEgislativas
24 de mayo de 1998
anteriores: 9 de mayo de 1993
República. Legislativo unicameral: la Asamblea Nacional 
(Assemblée Nationale), de 140 escaños. Mandato de cinco 
años. El PS domina el Ejecutivo desde 1960. El 3 de julio, 
Mamadou Lamine Loum (PS) se convier te en nuevo pri­
mer ministro de un Gobierno del que la LD – MPT deja 
de formar par te. 
Par tidos % escaños
Par tido Socialista Senegalés  
(PS; socialdemócrata) 50,2 93
Par tido Democrático Senegalés  
(PD; liberal) 19,1 23
Unión para la Renovación Democrática  
(URD; escisión del PS) 13,2 11
Par tido Africano para la  
Democracia y el Socialismo  
(PADS; reformista) 5,0 4
Liga Democrática–Movimiento  
para el Par tido Laborista  
(LD–MPT; socialdemócrata)  3,9 3
Convención de Demócratas y Patriotas  
(CDP; socialista) 2,0 1
Frente para el Socialismo y  
la Democracia (FSD)  1,3  1
Unión Democrática Senegalesa –  
Renovación (UDS–R; progresista) 1,1 1
Par tido de la Independencia y el Trabajo  
(PIT; marxista–leninista) 0,9 1
Reunión Nacional Democrática  
(RND; progresista) 0,7 1
Bloque Centrista de Gaïnde (DC) 0,6 1
Otros 2,0 0
Par ticipación: 39,2%.
SEYCHELLES
ElEccionEs prEsidEncialEs
23 de marzo de 1998
anteriores: 23 de julio de 1993
República. Mandato de cinco años renovable dos veces. 
Los observadores internacionales validan el resultado, 
pese a algunas irregularidades. France–Alber t René se 
mantiene en el cargo desde 1977 (sólo el período 1993–
98 computa a efectos de renovación de mandato tras el 
cambio constitucional de 1993). 
Candidatos %
France–Alber t René (SPPF)  66,7
Wavel Ramkalawam (UO) 19,5
Sir James Maucham (DP) 13,8
Par ticipación: 86,7%.
ElEccionEs lEgislativas
23 de marzo de 1998
anteriores: 23 de julio de 1993
República. Legislativo unicameral: la Asamblea Nacional, 
con cerca de 43 miembros y mandato de cinco años. Los 
par tidos que superan el 9% de los sufragios acceden al 
repar to de escaños de ámbito estatal. 
Par tidos % escaños
Frente Progresista Popular de  
las Seychelles (SPPF) 61,7 36
Par tido de la Oposición Unida (UO) 26,1  5
Par tido Democrático (DP) 12,1  2
Otros 0,1 0
Par ticipación: 86,7%.
SIRIA
ElEccionEs lEgislativas
30 de noviembre de 1998
anteriores: 24 de agosto de 1994
República. Legislativo unicameral: la Asamblea del Pueblo 
(Majlis Ash–Shaab), de 250 miembros. 83 escaños son 
reservados a candidatos independientes. Los 167 candi­
datos presentados por el Frente Nacional Progresista, 
bloque de siete par tidos encabezado por el Par tido 
Árabe Socialista Baath (gubernamental, liderado por el 
presidente del país, Hafez al–Assad), ganan los escaños 
correspondientes al repar to por lista.
SUECIA
ElEccionEs lEgislativas
20 de septiembre de 1998
anteriores: 18 de septiembre de 1994
Monarquía constitucional. Legislativo unicameral: Par la­
mento (Riksdag) de 349 miembros y mandato de cuatro 
años. Los socialdemócratas de Göran Persson retienen su 
dominio pese a perder 30 diputados y reciben el apoyo 
de VP y MpG para mantenerse en el Gobierno. 
Par tidos % escaños
Par tido Socialdemócrata y Laborista  
(SAP; socialdemócrata) 36,6 131
Par tido Moderado de la Unidad  
(M; liberal–conservador) 22,7  82
Par tido de la Izquierda (VP; socialista) 12,0 43
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Cristiano–Demócratas  
(KD; democristiano) 11,8  42
Par tido del Centro  
(C; agrario y descentralizador)  5,1 18
Par tido Liberal (FpL; liberal) 4,7 17
Par tido de los Verdes (MpG; ecologista)  4,5 16
Otros 2,6 0
Par ticipación: 81,4%.
SWAZILANDIA
ElEccionEs lEgislativas
16 y 24 de octubre de 1998
anteriores: 25 de septiembre y 10 de octubre de 1993
Monarquía parlamentaria (el Legislativo sólo tiene fun­
ciones consultivas). Legislativo (Libandla) bicameral. Sólo 
55 escaños de la Asamblea Nacional son elegidos (de un 
total de 65, siendo los otros 10 nombrados por el rey); 
el Senado es nombrado al completo (20 por designación 
real, los 10 restantes por la AN). Las legislaturas duran 
cinco años en ambos casos. La fuer te lluvia del día 16 
obliga a convocar una segunda fecha electoral. Los par ti­
dos no están reconocidos, por lo que todos los diputa­
dos son independientes. Abstención elevada. El rey 
ratifica a Barnabas Sibusiso Dlamini como primer minis­
tro, cargo que desempeña desde 1996. 
TAIWAN
ElEccionEs lEgislativas
5 de diciembre de 1998
anteriores: 2 de diciembre de 1995
República. Legislativo bicameral: en esta ocasión sólo se 
votaba el yuan Legislativo (Li–fa yuan; Cámara Baja), de 
225 miembros elegidos cada tres años. El KMT revalida 
su mayoría. 
Par tidos % escaños
Kuomintang (Par tido Nacionalista de  
China, KMT; liberal y proreunificación) 46,4 123
Par tido Democrático Progresista  
(DPP; independentista) 29,6  70
Nuevo Par tido (NP; proreunificación) 7,1 11
Unión Democrática de Taiwan (DUP) 3,7 4
Par tido de la Independencia de Taiwan  
(TAIP; escisión del DPP) 1,5 1
Unión Democrática No Par tidista y  
de Toda la Nación 0,7 3
Alianza Nueva Nación  
(NNA; independentista) 1,6 1
Independientes 9,4 12
Par ticipación: 68,1%.
TOGO
ElEccionEs prEsidEncialEs
21 de junio de 1998
anteriores: 25 de agosto de 1993
República. Mandato de cinco años. Gnassingbé Eyadéma 
conserva su puesto de jefe de Estado, obtenido en 1967. 
La UE solicita el recuento de los votos, dudando del 
veredicto oficial.
Candidatos %
Gnassingbé Eyadéma  
(Reunión del Pueblo Togolés, RPT; gubernamental) 52,1
Gilchrist Olympio  
(Unión de las Fuerzas de Cambio, UFC) 34,1
yaovi Agboyibor (Comité de Acción  
para la Renovación, CAR; centro) 9,6
Zarifou Ayeva (Par tido para  
la Democracia y la Renovación, PDR) 3,0
Léopold Mensan Gnininvi  
(Convención Democrática de  
los Pueblos Africanos, CDPA) 0,8
Jacques Amouzou  
(Unión de Liberales Independientes, ULI) 0,4
Par ticipación: 68,1%.
TURKMENISTÁN
ElEccionEs para El consEjo dEl puEBlo
5 de abril de 1998
anteriores: noviembre–diciembre de 1992
República. Elecciones para el Consejo del Pueblo (Khalk 
Maslakhaty), órgano que no cuenta con funciones ejecuti­
vas o legislativas or todoxas pero que está considerado por 
la Constitución como el máximo órgano representativo 
del Estado y al que debe respetar el Consejo de Ministros. 
Su creación se inspira en la tradición turkmena de celebrar 
asambleas tribales. Puede tomar medidas para afrontar la 
situación política y económica del país, estudiar posibles 
enmiendas constitucionales y mostrar su “no confianza” en 
el presidente por motivos de anticonstitucionalidad. Lo 
componen los 50 diputados de la Asamblea unicameral 
(Majlis), 50 miembros más elegidos específicamente (los 
que se escogían en esta ocasión), 10 delegados de las 
regiones, los miembros del Consejo de Ministros, el presi­
dente de la República y el resto de altos cargos del Estado. 
Sólo existe un par tido legal, el Par tido Democrático de 
Turkmenistán (antiguo Par tido Comunista).
TUVALU
ElEccionEs lEgislativas
26 de marzo de 1998
anteriores: 2 de septiembre de 1993
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en 
la corona británica, que la ejerce mediante un goberna­
dor nombrado). Legislativo unicameral: el Par lamento 
(Parliament) de 12 miembros y mandato por cuatro años. 
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No existen par tidos y se considera que un factor deter­
minante son las influencias de familia y de clan. Siete 
diputados revalidan sus puestos. El 8 de abril, Bikenibeu 
Paeniu es reelegido primer ministro, con el apoyo de 10 
de los 12 diputados.
UCRANIA
ElEccionEs lEgislativas
29 de marzo de 1998
anteriores: del 27 de marzo al 10 de abril de 1994
República. Legislativo unicameral: el Consejo Supremo 
(Verkhovna Rada), de 450 miembros y mandato por cua­
tro años. Los par tidos que superan el 4% de sufragios 
acceden al repar to proporcional de 225 diputados en cir­
cunscripción estatal. Observadores de la OSCE critican 
los incidentes registrados durante la campaña y dudan de 
la neutral idad del Estado ante las elecciones. Valer y 
Pustovoitenko (NDP) repite como primer ministro.
Par tidos % escaños
Par tido Comunista de Ucrania (KPU) 24,6 119
Movimiento Popular de Ucrania  
(Rukh; conservador) 9,4 47
Par tido Socialista–Par tido Campesino  
(SPU–SelPU; izquierda)  8,6 35
Par tido de los Verdes de Ucrania  
(PZU; ecologista)  5,3 24
Par tido Popular Democrático  
(NDP; centro) 5,0 84
Asociación Panucraniana Hromada  
(centro) 4,7 39
Par tido Socialista Progresista  
de Ucrania (PSPU)  4,0  17
Par tido Socialdemócrata de Ucrania –  
unido (SDPU–o; socialdemócrata)  4,0 24
Par tido Agrario de Ucrania  
(APU; agrario)  3,7 7
Otros e independientes 30,7  41
Par ticipación: 69,9%.
VANUATU
ElEccionEs lEgislativas
6 de marzo de 1998
anteriores: 30 de noviembre de 1995
República. Legislativo unicameral: el Par lamento, de 52 
diputados y mandato por cuatro años. Elecciones antici­
padas tras la pérdida, en noviembre de 1997, de una 
moción de confianza por par te del Gobierno de la UMP. 
Donald Kalpokas (VP) se convier te el 30 de marzo en 
primer ministro en coalición con el NUP. El pacto queda­
rá roto en octubre, dando paso a un nuevo Gobierno de 
Kalpokas junto a UMP y JFM. 
Par tidos escaños
Par tido Vanuaaku  
(VP; socialista anglófono y melanesio) 18
Unión de Par tidos Moderados (UMP; francófono) 12
Par tido Unido Nacional (NUP; escisión del VP) 11
Par tido Progresista Melanesio (MPP) 6
Movimiento John Frum (JFM) 2
Par tido Republicano de Vanuatu (VRP) 1
Independientes 2
VENEZUELA
ElEccionEs lEgislativas
8 de noviembre de 1998
anteriores: 5 de diciembre de 1993
República. Legislativo bicameral: el Congreso Nacional se 
compone de la Cámara de Diputados (199 miembros) y 
el Senado (49 miembros). Ambos se renuevan cada cinco 
años. El ascenso del MVR confirma las expectativas del 
presidenciable Hugo Chávez, también apoyado por MAS 
y PPT, ante los comicios de diciembre. Caen los par tidos 
tradicionales (AD y COPEI) y CN, del presidente Rafael 
Caldera. El ex presidente Carlos Andrés Pérez (Apertura) 
se convier te en senador, lo que puede otorgarle inmuni­
dad parlamentaria.
 Cámara Senado
Partidos % escaños % escaños
Acción Democrática  
(AD; socialdemócrata) 21,7 55 24,4 19
Movimiento V República  
(MVR; personalista) 21,3 49 19,8 12
Proyecto Venezuela  
(PRVZL) 12,3 24 10,2  1
Comité de Organización de  
Política Electoral Independiente –  
Par tido Socialcristiano–Comité de  
Organización de Política  
Independiente; democristiano) 10,7 27 12,2  7
Movimiento al Socialismo  
(MAS; socialdemócrata) 8,7 17 9,1 5
Patria para Todos (PPT;  
escisión de Causa Radical) 3,6 4  3,4 1
Causa Radical  
(CR; socialdemócrata) 3,1 6 3,0 0
Convergencia Nacional  
(CN; personalista) 2,4 3 2,4 2
Apertura, Movimiento de  
Par ticipación Nacional  
(Apertura) 1,7 2 2,4 1
Integración, Renovación,  
Nueva Esperanza  
(IRENE; personalista)  1,5  0 1,2 0
Otros 13,0  2 12,1  0
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Participación: 53,9% (Cámara) y 54,5% (Senado).
ElEccionEs prEsidEncialEs
6 de diciembre de 1998
anteriores: 5 de diciembre de 1993
República. Mandato de cinco años. Pese a los esfuerzos 
de AD y COPEI, que retiran a sus candidatos en favor de 
Henrique Salas, el ex golpista Hugo Chávez se convier te 
en el nuevo presidente.
Candidatos %
Hugo Chávez Frías (MVR) 56,2
Henrique Salas Römer  
(independiente, promovido por PRVZL) 40,0
Irene Sáez (IRENE)  2,8
Otros 1,0
Par ticipación: 63,8%.
Fuentes: Keesing’s record of wor ld events ; El País ; The 
Europa world year book 1997, Londres, Europa Publications 
Limited, 1997 (2 vols.); Manual de los partidos políticos de 
América Latina, Madrid, PARLATINO­IRELA, 1997. 
Elaboración: Fundació CIDOB
